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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100139
Date de l'opération : 2001 (EX)
1 Des sondages archéologiques préventifs ont été réalisés, sur un terrain de 14 400 m2,  à
l'occasion  de  la  construction  de  nouveaux  bâtiments  dans  le  quartier  Chevert  de
Thionville. Aucun indice ou vestige archéologique n'a été rencontré.
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